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KEBAJIKAN PELAJAR ... Tun Salehuddin menyerahkan mock cheque kepada 
Tabung Kebajikan Pelajar UNIMAS kepada wakil 
pelajar UNIMAS Turut kelihatan Khairuddin (kin) dan Taib (dua dan kiri) 
SEJARAH 
... 
Khairuddin menerima sijil daripada wakil The Malaysian Books of Records setelah berjaya mencipta rekod dengan 
membuat susunan kek lapis Sarawak terbesar berukuran 5 meter x 10 meter, disaksikan oleh Pehin Sri (due dari kiri), Tun 
Salehuddin (tengah) dan Hatta (kanan). 
TYT, KM hadiri Konsert Titian 
Gemilang RTM UNIMAS 




tpis - Universiti Malaysia Sar- 
awak (UNIMAS) berjaya men- 
gadakan Konsert Titian Gemi- 
lang Orkestra Radio Televisyen 
Malaysia (RTM)-UNIMAS 
buat julung kalinya dalam satu 
persembahan khas yang ber- 
Iingsung di DeTAR Putra UNI- 
IIOAS di sini malam tadi. 
Konsert tersebut merupakan 
penutup kepada majlis sambu- 
tan ulang tahun ke-20 UNIMAS 
tahun ini dan bagi meraikan 
penubuhan Jubli Emas Orkestra 
RTM pada tahun lepas. 
Persembahan gabungan 
Orkestra RTM-UNIMAS dibuat 
sebagai usaha mendekatkan 
RTM dengan masyarakat teruta- 
manya golongan muda melalui 
gerak kerja Merentas Kampus. 
Konsert ini diisi dengan pel- 
bagai lagu dan persembahan 
dari penyanyi serta pemuzik 
gabungan RTM juga UNIMAS. 
Antara objektif program 
ialah untuk mengangkat irama 
dan muzik orkestra ke pering- 
kat kampus serta memupuk 
rasa cinta kepada seni negara 
melalui muzik yang bermutu. 
Konsert yang bertemakan 
"Sepetang di Bumi Kenyalang" 
turut diserikan dengan persem- 
bahan beberapa orang artis 
popular tanah air seperti Day- 
ang Nurfaizah, Alyah, Azha- 
rina, Asmidar dan R. Ismail. 
Beberapa segmen turut 
dipersembahkan iaitu Patah 
Tumbuh Hilang Berganti, seg- 
men Kenangan, Popular. Ter- 
kini dan instrumental. 
Seramai 20 orang maha- 
siswa Program Muzik Fakulti 
Seni Gunaan dan Kreatif 
(FSGK) telah dipilih mewakili 
Koir UNIMAS bagi mengiringi 
lagu-lagu yang dipersembah- 
kan. 
Hadir menyaksikan konsert 
gemilang itu ialah Yang Diper- 
tua Negeri Tun Datuk Patinggi 
Abang Haji Muhammad Sala- 
huddin, Ketua Menteri Pehin 
Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
serta isteri masing-masing. 
Ketibaan tetamu jemputan 
disambut dengan persemba- 
han Flash Mob di ruang legar 
DeTAR UNIMAS oleh seramai 
300 orang pelajar. 
Kumpulan tetamu terhormat 
turut dipelawa menyaksikan 
Pameran 20 tahun UNIMAS 
clan Pameran RTM sebelum 
masuk ke ruang pertunjukan 
orkestra. 
Sementara itu, kenyataan 
akhbar UNIMAS menyebut 
Lapis_88@Kenyalang. UNI- 
MAS. my yang mencipta rekod 
dalam The Malaysia Book of 
Records dengan susunan kek 
lapis Sarawak terbesar beru- 
kuran 5 meter x 10 meter turut 
dilancarkan. 
Program ini dianjur oleh 
Sekretariat Rakan Integriti 
Mahasiswa (RIM) UNIMAS 
dengan kerjasama Rabiah Arnit 
Cake House dan beberapa 
penaja lain. 
Turut hadir pada kon- 
sert tersebut Pro-Canselor 
UNIMAS Profesor Datuk Dr 
Khairuddin ab Hamid bersama 
isteri, Timbalan Ketua Pen- 
garah (Kejuruteraan) Jabatan 
Penyiaran Malaysia Datuk Abu 
Bakar Ab Rahim, Pengerusi 
Lembaga Pengarah UNIMAS 
Datu Dr Hatta Solhi bersama 
isteri dan ketua-ketua jabatan 
